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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesulitan keuangan 
,kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap konservatisme 
akuntansi. Metode pengambilan sampel menggunakan purvosive sampling dengan 
jumlah sampel 36 perusahaan . Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 
teknik dokumentasi dan pustaka. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
Analisis Regresi Data Panel dengan alat bantu software Eviews 10 . Hasil penelitian 
menunjukan (1) kesulitan keuangan memiliki pengaruh terhadap konservatisme 
akuntansi  (2) kepemilikan institusional memeliki pengaruh terhadap konservatisme 
akuntansi.(3) kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap konservatisme 
akuntansi. 
Kata kunci: Kesulitan Keuangan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan 
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THE EFFECT OF FINANCIAL DISTRESS, INSTITUTIONAL 
OWNERSHIP AND MANAGERIAL OWNERSHIP OF ACCOUNTING 
CONSERVATISM 
(Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for 
the 2014-2018 Period) 
This study aims to determine the effect of financial difficulties, institutional 
ownership and managerial ownership on accounting conservatism. The sampling 
method used purposive sampling with a sample size of 36 companies. The data used 
are secondary data with documentation and literature techniques. The analysis 
used in this research is Panel Data Regression Analysis with the Eviews 10 software 
tool. The results showed (1) financial difficulties have an influence on accounting 
conservatism (2) institutional ownership has an influence on accounting 
conservatism. (3) managerial ownership has an influence on accounting 
conservatism. 
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